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An Annotated Bibliography of the
Illinois Herpetological Literature,
1960-1980, and An Updated Checklist
of Species of the State
Michael A. Morris, Richard 5. Funk, and Philip W. Smith
This bibliography has been compiled
to provide a source of titles for those
seeking literature dealing with the
herpetofauna of Illinois that has
appeared since the publication of "The
Amphibians and Reptiles of Illinois"
(Smith 1961). We believe that this bibli-
ography includes all taxonomically and
distributionally pertinent papers, pub-
lished from 1960 to September 1980,
having reference to Illinois populations.
Papers are listed alphabetically by au-
thor and numbered consecutively.
Following the List of Titles is an
updated Checklist of Species, also
numbered consecutively. Subspecies
names are not given since they are
virtually unchanged since 1961. The
name or name combination used by
Smith (1961) appears in brackets im-
mediately after each entry when his
name usage differs from that listed
here. Only species that are, or were,
native to and represented by speci-
mens from Illinois are listed. However,
following the List of Titles is a list of
extralimital species that now are not
considered to be, or to have been, a
regular part of the Illinois fauna.
The List of Titles and the Checklist
of Species are cross-referenced. Thus,
the List of Titles indicates which spe-
cies each reference cites, and the Check-
list of Species indicates which refer-
ences treat each species. A few other
annotations have been included when
appropriate.
Titles 137 and 231 in the List of
Titles, because of their general nature,
have not been indexed in the species
checklist. A question mark preceding
a title number indicates that the paper
may refer to that species, but the spe-
cific identity is somewhat uncertain.
For example, titles 112, 202, and 205
could refer to either Hyla cluysoscelis or
//. versicolor or to both species.
All amphibians and reptiles are re-
duced in numbers in Illinois to some
degree. A few of those known in the
state prior to 1961 (Pseudemys coiicimia,
CJemmys g;uttata, Thanniophis saurtlus, and
Nerodia fasciata) may now be extirpated,
but some species (e.g., Hemidactylium
scutatum, Scaphiopiis holbrooki. Gastrophryne
carolmensis, Scincella lateralis, and Clono-
phis kirtlaiidi) have been found to have
more extensive ranges within the state
than were known in 1961, even though
they are less common now than then.
The papers cited in the following List
of Titles will help the user to deter-
mine the present status of each spe-
cies of amphibian and reptile known
to occur, or to have occurred, in Illinois.
We are indebted to Doris Sublette,
former librarian at the Illinois Natural
History Survey, for her generous aid
in searching titles; to Ronald A.
Brandon, Southern Illinois University
at Carbondale, and Lauren E. Brown,
Illinois State University, for reviewing
the manuscript; and to Shirley McClel-
Michael A. Morris, Department of Zoology.
Southern Illinois University at t^arbondale;
Richard S. Funk, Department of Zoology. The
Ohio State University, C.oUimbus; and Philip W.
Smith, Taxonomist, Emeritus, Illinois Natural
History Survey, Champaign.
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Ian, associate editor at the Illinois Nat-
ural History Survey, for the final editing.
LIST OF TITLES
1. Ackcrman, K. 1975. Rare and endangered
vertebrates of Illinois. Bureau of En-
vironmental Science, Illinois Department
of Transportation. 50 p. Species: 1, 2, 6,
10, 12, 14, 20, 24, 26, 29. 38, 39. 41, 42.
43. 47. 48. 60. 62. 66. 70. 75, 76, 92, 93,
97, and Cemophora coccinea.
2. Altig, R. 1967. Food of Siren intermedia
nettingi in a spring-fed swamp in south-
ern Illinois. American Midland Natural-
ist 77: 239-241. Species: 19.
3. Andersen, E L.. and N. D. Levine. 1961.
Tntrichomonas halrachorum in a hog-nosed
snake. Journal of Parasitology 47: 877-
878. Species; 71.
4. Anderson. D. R.. D. W. Duszynski. and W.
C, Marquardt. 1968. Three new coccidia
(Protozoa: Telosporea) from kingsnakes,
Lampropellts spp.. in Illinois, with a
redescription of Eimena zamenis Phisalix,
1921. Journal of Parasitology 54: 577-
581. Species: 72, 73.
5. Anderson. J. D. \9fil 2l. Amb-istoma texanum
.
Catalogue of American Amphibians and
Reptiles: 37.1-37.2. Species: 7.
6. . 1967b. /Im/»y5tom<! o/7flci/m. Catalogue
of American Amphibians and Reptiles:
46. 1-46.2. Species: 4.
7. . 1967c. Amhyslonm maculatum. ("ata-
logue of American Amphibians and
Reptiles: 51.1-51.4. Species: 3.
8. Anonymous. 1966. C!)ollecling rarity Chicago
Herpetological Society Bulletin 1(5): 32.
Species: 84.
9. Applegate. R. D. 1974. Some notes on the
nest of the midland painted turtle
(Chrysemys pkia trmrgiuala Agassiz). Chicago
Herpetological Society Bulletin 9: 42.
Species: 45.
10. . 1975. A range extension of the
eastern box turtle {Terrapene Carolina) in
Illinois. Illinois State Academy of Sci-
ence Transactions 68: 17. Species: 52.
11. . and C. W. Zimbleman. 1978.
Herpetofauna of the Dixon Springs Ag-
ricultural Center and vicinity. Pope
County, Illinois. Chicago Herpetological
Society Bulletin 13: 72-74. .Species: 3,
4, 7, 8, 9, 11, 12, 13. 16. 17. 21. 22. 23,
27. 28. 30. 3 1 . 33. 34. 37. S8. 40. 44. 45,
46. 52. 55. 56. 57. 58, ,59, 62. 64. 65, 66.
72, 73, 74. 77. 79. 80. 86, 87, 91, 94, 95.
12. Ashton. R. E. 1976. Endangeied and
threatened amphibians and reptiles in
the United States. .Society for the Study
of Amphibians and Reptiles Herpeto-
logical Circular 5. y -I- 65 p. Species: 1.
2, 6. 10. 12. 14. 16. 20. 24. 26. 29. 38,
39. 41. 42. 48. 60. 66. 70. 75. 76. 78. 92.
93. 97. 98.
13. Axtell. C. B. 1976. Comparisons of
morphology, lactate dehydrogenase, and
distribution of Rana blnin and Rana ulnc-
ulana in Illinois and Missouri. Illinois
State Academy of Science Transactions
69: 37-48. Species: 32. 37.
14. Axtell. R. W. and N. Haskell. 1977. An
interhiatal population of Pseudacns slrecken
from Illinois, with an assessment of its
postglacial dispersion history. Chicago
Academy of Sciences Natural History
Miscellanea 202. 8 p. Species: 21, 29.
30, 32. 37. 61.
15. Ayres. D. E. 1968. Observations on the
six-lined racerunner in field and capti\itv.
Peoria Academy of Science Proceedings
1: 33. Species: 61.
16. . 1973. Field behavior of the six-
lined racerunner in Peoria County. Peoria
Academy of Science Proceedings 6: 23.
Species: 61.
17. Behler. J. L., and E \V. King. 1979. The
Audubon Society field guide to North
American reptilesand amphibians. .Alfred
A. Knopf. New York. 719 p. Descrip-
tions and ranges of all species occurring
in Illinois.
18. Benton. M.J. 1980a. Geographic variation
in the garter snakes l,Tlwmnophis sirlalia)
of the north-central United States, a
inultivariate study. Zoological Journal of
the Linnean Scx:iety 68: 307-323. Species:
91.
19. . 1980b. Geographic variation and
the validity of subspecies names for the
eastern garter snake. Thamnophis sirtalis.
Chicago Herpetological Society Bulletin
15: 57-69. Species: 91.
20. Best. L. B. 1978. Field sparrow reproduc-
tive success and nesting ecology. .\uk
95: 9-22. Species: 64. 72. 89. 98.
21. Blanchard. S. E., and L. H. Princen. 1976.
Survey on the occurrence of reptiles
and amphibians in central Illinois. Peoria
Academy ol Science Proceedings 9: 29-
35. Species: 8. 21. 22, 23. 27, 28. 30. 32.
33. 34, 35, 38. 40. 41. 42. 44. 45. 46, 50.
52. 53. 55. 59. 61 . 63. 64. 65. 67. 68. 70.
71. 72. 74. 79. 80. 82. 83. 85. 86. 87. 88.
89, 91, 94, 97. Some ideniifications
suspect.
22. Blaesing. M. E. 1979. .Some aspects of the
ecology of the eastern garter snake
(Thamnnpln.s strlnlis atrlalis) in a semi-
disturbed habitat in west-central Illinois.
Journal of Herpetology 13: 177-181.
Species: 91.
23. Blanev. R. M. 1977. Svstematics of the
common kingsnake. Lampropetlis griuhis
(Linnaeus) 1. Tulane Studies in Zo<ilogy
and Botany 19: 47-103. Species: 73.
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24. 1979. Lampropellis calhgasler. Cata-
logue of American Amphibians and
Reptiles; 229.1-229.2. Species: 72.
25. Bonebrake, J. E., and R. A. Brandon. 1971.
Ontogeny of cranial ossification in the
small-mouthed salamander, Ambystoma
lexanum (Matthes). |ournal of Morpholo-
gy 133: 189-204. Species: 7.
26. Braker, W. E 1967. An albino snapping
turtle. Chicago Herpetological Society
Bulletin 2:{2): 5-6. Species: 40.
27. Brandon, R. A. 1961. A comparison of
larvae of five northeastern species of
Ambystoma (Amphibia, Caudata). Copeia
1961: 377-383. Species: 8.
28. . 1977. Interspecific hybridization
among Mexican and United States sala-
manders of the genus Ambystoma under
laboratory conditions. Herpetologica 33:
133-152. Species: 3, 4, 6, 7, 8.
29. , and N. R. Austin. 1966. Notes on
a collection of amphibians and reptiles
from Monroe County, Illinois. Illinois
State Academy of Science Transactions
59: 296. Species: 20, 66, 92.
30. , and D. J. Bremer. 1966. Neoienic
newts, NotophlhaitmLs imdescnis loukmnensis,
in southern Illinois. Herpetologica 22:
213-217. Species: 9.
31. , and . 1967. Overwintering
of larval tiger salamanders in southern
Illinois. Herpetologica 23: 67-68. Sjjecies:
8.
32. , and J. E. Huheey. 1975. Diurnal
activity, avian predation, and the ques-
tion of warning coloration and cryptic
coloration in salamanders. Herpetologica
31: 252-255. Species: 10, 13.
33. , and . 1979. Distribution of
the dusky salamander, Desmo^uithits fmciis
(Green), in Illinois. Chicago Academy of
Sciences Natural History Miscellanea 205.
7 p. Species: 7, 10, 13.
34. , G. M. Labanick, and J. E. Huheey.
1979. Learned avoidance of brown efts.
Notophthalmus viridescens louisianetuis (Am-
phibia, Urodela, Salamandridae), by
chickens. Journal of Herpetology 13:
171-176. Species: 9.
35. , J. Martan, J. W. E. Wortham. and
D. C. Englert. 1974. The infiuence of
interspecific hybridization on the mor-
phology of the spermatozoa of Ambystoma
(Caudata, Ambystomatidae). Journal of
Reproduction and Fertility 41: 275-284.
Species: 8.
36. Bresler, J. B. 1964. Pigmentation charac-
teristics of Rana pipiens: tympanum spot,
line on upper jaw, and spots on upper
eyelids. American Midland Naturalist 72:
382-389. Species: "Rayia pipwm".
37. Brophy, T E. 1980. Food habits of sympat-
ric larval Ambystoma tignnum and Noto-
phtluitmiLs vinrlesrens. Journal of Herpetol-
ogy 14: 1-6. Species: 8, 9.
38. Brooks, D. R. 1978. Systematic status of
proteocephalid cestodes from reptiles and
amphibians in North America with de-
scriptions of three new species. Helmin-
thological Society of Washington Pro-
ceedings 45: 1-28. Species: 18.
39. , and R. L. Buckner. 1976. Some
platyhelminth parasites of sirens (Am-
phibia: Sirenidae) from North America.
Journal of Parasitology 62; 906-909.
Species; 19.
40. Brooks, G. R. 1975. Scincella lateralis. Cata-
logue of American Amphibians and
Reptiles; 169.1-169.4. Species: 59.
41. Brown, L. E. 19(i4. An electrophoretic study
of variation in the blood proteins of the
toads, Bufo amerkanus and Biifo woodlwusei.
Systematic Zoology 13: 92-95. Species;
21, 22.
42. . 1975. The pipiem papers: an ac-
count of the great thirty-years war of
leopard frogs. Chicago Herpetological
Society Bulletin 10: 20. Species; 32, 36,
37.
, and J. R. Brown. 1972a. Call types
of the Rana pipiem complex in Illinois.
Science 176: 928-929. Species: 32, 36,
37. referred to as western, northern,
and eastern call types, respectively.
, and . 1972b. Mating calls
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49,
50.
51.
and distributional records of treefrogs
of the Hyla versicolor complex in Illinois,
journal of Herpetology 6: 233-234.
"Species: 25, 28.
, and . 1973. Notes on breed-
ing choruses of two anurans (Scaphiopus
holhrooki, Pseudacrvi strecken) in southern
Illinois. Chicago Academy of Sciences
Natural History Miscellanea 192. 3 p.
Species: 20, 29.
, and . 1975. Evidence of
climbing ability by western fox snakes
(Elaphe vulpma vulpina). Maryland Her-
petological Society Bulletin 11: 179.
Species: 68.
, and . 1977. Comparison of
environmental and body temperatures
as predictors of mating call parameters
of spring peepers. American Midland
Naturalist 97: 209-211. Species: 27.
-, and R. S. Funk. 1977. Absence of
dorsal spotting in two species of leopard
frogs (Anura; Ranidae). Herpetologica
33; 290-293. Species: 36, 37.
-, D. Moll, and J. K. Tucker.
1975. Distributional notes on reptiles in
Illinois. Herpetological Review 6: 78-79.
Species; 53, 57, 63, 88, 93.
, H. O. Jackson, and J. R. Brown.
1972. Burrowing behavior of the chorus
frog, Pseudacm strecken. Herpetologica
28: 325-328. Species: 29, ,30.
. and D. Moll. 1979. The status of
the nearly extinct Illinois muil linlle
(Kiiwslerrum jlmiesreiLs spoonen Smith 1951)
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with recommendations for its conserva-
tion. Milwaukee Public Museum Special
Publications in Biology and Geology 3.
49 p. Species: 29, 40, 42, 43, 45, 61, 70,
and Graplemys sp.
52. , and }. R. Pierce. 1965. Observa-
tions on the breeding behavior of cer-
tain anuran amphibians. Texas Journal
of Science 17: 313-317. Species: 21, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 34, "36" ( =
37?).
53. , and J. H. Thrall. 1974. Similarities
in evasive behavior of wolf spiders
(Araneae: Lycosidae), American toads
(Anura: Bufonidae) and ground beetles
(Coleoptera: Carabidae). Great Lakes En-
tomologist 7: 30. Species: 21.
54. Buckner, R. L., and B. B. Nickol. 1979.
Geographic and hcst-related variation
among species of Fessisentis (Acantho-
cephala) and confirmation of the Fessisentis
fessus life cycle. Journal of Parasitology
65: 161-166. Species: 6, 19.
55. Cable, R. M., and E M. Fisher, Jr. 1961. A
fifth species of Neoechinorhynchus (Acan-
thocephala) in turtles. Journal of Parasi-
tology 47: 666-667. Species: 51b.
56. Clark, D. R, Jr. 1961. A westward exten-
sion of the known range of Natrix kirtlandi.
Herpetologica 17: 279. Species 63, 80.
57. . 1968. A proposal of specific status
for the western worm snake, Carphophis
amoenus vermis (Kennicott). Herpetologica
24: 104-112. Species: 62.
58. Cochran, D. M., and C.J. Coin. 1970. The
new field book of reptiles and amphi-
bians. G. P Putnam's Sons, New York.
359 p. Brief descriptions and ranges of
almost all species occurring in Illinois.
59. Collins, J. T, and J. L. Knight. 1980. Crolatus
hmridus. Catalogue of American Amphibi-
ans and Reptiles: 253.1-253.2. Species:
97.
60. Conant, R. 1963. Evidence for the specific
status of the water snake Natrix fasciala.
American Museum Novitates 2122: I-
38. Species: 78, 80.
61. . 1975. A field guide to reptiles and
amphibians of eastern and central North
America. Houghton Mifflin Co., Boston,
xviii + 429 p. Descriptions and ranges
of all species occurring in Illinois.
62. Cox, B. 1972. Notes on aberrant pattern
in hatchling prairie kingsnakes (Lampm-
peltis calligasler calligaster). C^hicago Her-
petological Society Bulletin 7:44-45, 47.
Species: 72.
63. Dancik, T. 1974. A survey of the turtles of
the Des Plaines River. Chicago Herpc-
tological Society Bulletin 9: 23-33. Species:
40. 44, 45, 46. 48. 49. 50. 51a. 51b. 52,
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195. Pentecost, E. D. 1974. Behavior of fumcfci
laticeps exposed to a thermal gradient.
Journal of Herpetology 8: 169-173.
Species: 58.
196. . and R. C. Vogt. 1976. Amphibians
and reptiles of the Lake Michigan Drain-
age Basin. Argonne National Laboratory,
vol. 16. 71 p. Species: 2, 3, 8, 9, 14, 15,
18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 35,
36, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 57,
60, 61. 63. 64. 67. 68, 71, 74, 80, 82, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 91, 98.
197. Pisani, G. R. 1972. Remarks on the holo-
type of Virginia vcderiae elegam (Kennicott).
Herpetologica 28: 348. Species: 94.
198. Price, R. L., and T. St. John. 1980. Hel-
minth parasites of the small-mouthed
salamander, Ambystonui lexanum Matthes,
1855 from Williamson County. Illinois
Helminthological Society of Washington
Proceedings 47: 273-274. Species: 7. 10.
(10 erroneously reported from Pope
County).
199. Puckette. B. G. 1962. Ophiophagy in Hyla
versicolor. Herpetologica 18: 143. Species:
28. 65. 87. and 91 also mentioned, but
origin of specimens not stated.
200. Raveling. D. G. 1965. Variation in a sam-
ple of Bufo americanm from southwest-
ern Illinois. Herpetologica 21: 219-225.
Species: 21. 22.
201. Reichling. S. 1974. A new record size Natnx
erythrogasler neglecla X ftavigasler. Chicago
Herpetological Society Bulletin 9: 16.
Species: 77.
202. Resetar, A. 1977. A key to the amphibians
and reptiles of northwest Indiana and
adjacent Illinois. Chicago Herpetological
Society Bulletin 12: 84-88. Species: 2. 3,
4. 8, 9. 14, 15, 17, 18, 19. 21. 22. 23. 27.
28 (?25), 30. 33. 34. 35. 36. 38. 40. 43,
44, 45. 46. 48. 49, 50, 52. 53. 55. 57. 60,
61, 63, 64. 67. 68. 71, 74. 80. 82, 83, 84,
85, 86, 87. 88. 89. 90, 91, 98.
203. Robinson, T. L. 1976. Massasauga. Illinois
Wildlife 12(9): 20. Species: 98.
204. Ross. H. H. 1964. Poisonous snakes. Illi-
nois Natural History Survey Reports 22.
Species: 95, 96, 97, 98.
205. Rossman, D. A. 1960. Herpetofaunal sur-
vey of the Pine Hills area of southern
Illinois. Florida Academy of Sciences
Quarterly Journal 22: 207-225. Species:
3, 4, 6, 7. 8. 9. 10. 12. 13, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. 28 (?25). 30.
33. 34. 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46,
51b, 52, 55, 56, 57, 58. 59, 62. 64, 65,
67, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81.
86. 87. 88, 91, 92, 94. 95. 96. 97. and
Cemophora coccinea.
206. . 1962. Thamnophis proximus (Say), a
valid species of garter snake. Copeia
1962: 741-748. Species: 88, 90.
207. . 1963. The colubrid snake genus
Thamnophis: a revision of the Sauritus
group. Florida State Museum Bulletin
7: 99-178. Species: 88, 90.
208. . 1970a. Thamnophis proximus. Cata-
logue of American Amphibians and
Reptiles: 98.1-98.3. Species: 88.
209. . 1970b. Thamnophis sauritus. Cata-
logue of American Amphibians and
Reptiles: 99.1-99.2. Species: 90.
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Immune response of snakes. Copeia 1973:
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217. Schwaner. T D., and R. H. Mount. 1976.
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panhandle. University of Kansas Muse-
um of Natural History Occasional Pa-
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218. Seidel. M. E. 1978. Kinostemon flavescens.
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Reptiles: 216.1-216.4. Species: 42.
219. Sever. D. M. 1972. Geographic variation
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220. Sexton, O. J. 1979. Remarks on defensive
behavior of hognose snakes. Heterodon.
Herpetological Review 10: 86-87. Species:
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221. Seymour, J. E. 1966a. Field trip to south-
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67. 77. 80, 94, 96.
223. Shoop, C. R. 1964. Ambystoma talpoideum.
Catalogue of American Amphibians and
Reptiles: 8.1-8.2. Species: 6.
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233.
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American Amphibians and Reptiles:
28.1-28.2. Species: 24.
. 1968. Vertebrate animals first
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54, 55, 63, 74, 91, 94.
. 1969. Amphibians and reptiles ;«
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l-IO. Species: 70. 93.
. and — . 1963. The systematic
234. Smith. S. L. 1974. A relict population of
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ence Transactions 67: 163-165. Species:
14.
235. Soderberg. R. 1966a. First sighting. Chicago
Herpetological Society Bulletin 1(3): 5-
6. Species: 8.
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17. 22. 52. 56. 57. 59. 62. 64. 80. 95.
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Species: 12. 13. 59. 95.
238. Storez, R. A. 1969. Observations on the
courtship of Ambystoma lalerale. Journal
of Herpetology- 3: 87-95. Species: 2.
239. Thomas, R. A., and J. R. Dixon. 1976.
Scale row formulae in Elaphe guttata
(Linnaeus) and notes on their inter-
pretation. Chicago .-Vcademv of Sciences
Natural History Miscellanea 195. 5 p.
Species: 66.
240. Thompson. M. P. Jr. 1972. .\n annotated
list of the summer vertebrate fauna of
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Kentucky Academy ol Science Transac-
tions 33: 49-56. Species: 11. 12. 17. 21.
22. 23, 27, 28, 33, 34. 37. 38. 40. 52. 55.
56. 57. 58. 59. 61. 64. (i7. 73. 91. 94. 95.
241. . M. D. Hutchison, and \V. D.
Klimstra. 1968. Range extension of the
eastern spadefoot toad {Scaphiopm holbrooh.
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Academy of Science Transactions 6 1
:
427. Species: 20.
242. Thrall. J. H. 1971. An albino DeKav's
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emy of Science Transactions 64: 400.
Species: 86.
243. Thurow. G. R. 1966. Plethodon donalis. Cat-
alogue of American .\mphibians and
Reptiles: 29.1-29.3. Species: 16.
244. . 1967. The aberrantK-pigmented
Grand Canyon salamander. Plethodon
dorsalii. Illinois State .\cademy of Sci-
ence Transactions 60: 324-325. Species:
12. 16. 17.
—
. 1968. On the small black Plethixlon
246.
247.
245.
status of the lined snake of Iowa. Biologi-
cal Society of Washington Proceedings
76: 297-303. Species: 93.
problem. Western Illinois Universitv Se-
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Species: 15. 16.
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1968. A record size Illinois frog and
snake. Chicago Herpetological Society
Bulletin 3(2): 10-11. Species: 33. 83.
Tucker. J. K. 1976. Observations on the
birth of a brtH>d of Kirtland's water
snake. Clojiophis kirtlandi (Kennicott)
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nal of Herpetology 10: 53-54. Species:
63.
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Kirtland's water snake, Ctom>phU kirtlandi.
Maryland Herpetological Society Bulle-
tin 13: 193-195. Species: 7, 27, 30, 63,
89.
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Distributional notes on Kirtland's water
snake, Cloiwphis kirllandi (Kennicott).
Herpetological Review 8: 40-41. Species:
63.
250. ,
, and C;. L. Paukstis. 1978.
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phology in two turtles (Chrysemys picta
and Terrapene Carolina). Maryland Her-
petological Society Bulletin 14: 10-22.
Species: 45.
251. Underbill, D. K. 1968. Albino eggs and
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Illinois. Herpetologica 24: 266. Species:
7.
252. Uzzell, T M., Jr. 1964. Relations of the
diploid and triploid species of the
Ambyitoma jejfersonianum complex (Am-
phibia, Caudata). Copeia 1964: 257-
300. Species: 2.
253. . 1967. Ambyslutna tatemle. Catalogue
of American Amphibians and Reptiles:
48.1-48.2. Species: 2.
254. . 1969. Notes on spermatophore pro-
duction by salamanders of the Ambystoma
jeffersoniatiiim complex. Copeia 1969:
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proteins of salamanders of the AmbyiUnna
jejfersonianum complex, and the origin of
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256. Walley H. D. 1962. The northern prairie
skink, Eumeces seplentnonatis, in Wiscon-
sin and Illinois. Herpetologica 18: 281-
283. Eumeces seplentrionalis added to Illi-
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257. . 1963. The rattlesnake, Crolalus
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Herpetologica 19: 216. Species: 97.
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Chicago Herpetological Society Bulletin
6(2): 21-24. Species: 97, 98.
259. . 1977a. Geographic distribution:
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39. Species: 84.
260. . 1977b. Range extensions and new
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8: 125. Species: 9, 46, 49, 71, 82.
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Reptiles: 217.1-217.4. Species: .53.
262. Wasserman, A. O. 1968. Scaphmpm holbrookii.
C:atalogue of Aitierican Amphibians and
Reptiles: 70.1-70.4. Species: 20.
263. Webb, R. (;. 1962. North American Re-
cent soft-shelled turtles (Family Triony-
chidae). University of Kansas Publica-
tions Museum of Natural History 13:
429-611. Species: 54, 55.
264. . 1973a. Trionyx mulicus. Catalogue
of American Amphibians and Reptiles:
139.1-139.2. Species: 54.
265. . 1973b. Tnonyx spuuferus. Catalogue
of American Amphibians and Reptiles:
140.1-140.4. Species: 55.
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267. Williams, K. L. 1978. Systematics and natu-
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Geology 2. 258 p. Species: 74.
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Cope. Tulane Studies in Zoology and
Botany 13: 103-124. Species: Cemophora
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distribution. Tulane Studies in Zoology
and Botany 16: 31-99. Species: 75.
270. . 1973. Masticoplus flagellum. Cata-
logue of American Amphibians and
Reptiles: 145.1-145.4. Species: 75.
271. . 1978. Coluber constrictor. Catalogue
of American Amphibians and Reptiles:
218.1-218.4. Species: 64.
272. Wortham.J. W. E., R. A. Brandon, and J.
Martan. 1977. Comparative morpholo-
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Copeia 1977: 666-680. Species: 10, 15.
273. Wyman, R. L. 1971. The courtship behav-
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Ambystoma lexanum. Herpetologica 27:
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274. , and J. H. Thrall. 1972. Sound
production by the spotted salamander,
Ambystoma maculatum. Herpetologica 28:
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275. Young, R. A. 1973a. Notes on the Graham's
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Chicago Herpetological Society Bulletin
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CHECKLIST OF SPECIES
AMPHIBIA
Caudata
Cryptobranchidae
1
.
Cryptobranchus atleganiemii (Daudin) [Cryp-
lobranchus a. alleganiensis], hellbender: 1, 12, 17,
58, 61, 65, 75, 118, 132, 192, 225, 226.
Ambystomatidae
2. Ambystoma laterale Hallowell. blue-spotted
salamander: 1, 12, 17,58,61.75. 120, 121. 141,
145, 196, 202, 225, 226, 238, 252, 253, 254,
255, 266, 277.
3. Ambystoma maculatum (Shaw), spotted
salamander: 7, 11. 17, 28, 58, 61, 132, 145, 196.
202, 205, 216, 225, 226, 274, 277.
4. Ambystoma opacum (Gravenhorst), marbled
salamander: 6, II, 17, 28, 58, 61, 132, 188, 202,
205, 225, 226.
5. Ambystoma platineum (Cope), silvery sala-
mander [Not recognized as a valid species in
1961 and not then known in Illinois]: 75, 89,
120, 121, 176, 266.
6. Ambystoma talpoideum (Holbrook), mole
salamander: 1, 12, 17, 28, 54, 58, 61, 75, 89,
120, 121, 132, 205, 223, 225, 226, 266.
7. Ambystoma texanum (Matthes), smallmoulh
salamander: 5, 11, 17, 25, 28, 33, 58, 61, 94,
112, 132, 135, 168, 185, 198, 205, 221, 225,
226, 248, 251, 273.
8. Ambystoma tignnum (Green) [Ambystoma t.
tigrinum], tiger salamander: 11, 17, 21, 27, 28,
31, 35, 37, 58, 61, 82, 98, 112, 116, 130, 132,
196, 202, 205, 225, 226, 235.
Salamandridae
9. Notophthalmusinridescens (Rafmesque) [Noto-
phlhalmus v. louisianensis], eastern newt: 11, 17,
30, 34, 37, 58, 61, 1 12, 132, 152, 196, 202. 205,
221, 225, 226, 260.
Plethodontidae
10. Desmognathusfuscus (Green) [Desmognathus
f. conanti], dusky salamander: 1, 12, 17, 32, 33,
58, 61, 70, 75, 120, 121, 132, 180, 198, 205,
225, 226, 266, 272.
1 1. Eurycea bislineata (Green) [Eurycea b. riincola],
two-lined' salamander: 11, 17, 58, 61, 75, 89,
118, 132, 160, 219, 225, 226, 240.
12. Eurycea longicauda (Green) [Eurycra I.
longicauda and E. 1. melanopleura], longtail
salamander: 1, II, 12, 17, 58, 61, 75. 89. 118.
122. 132, 193, 205, 221. 222, 225. 226. 236.
237. 240. 244.
13. Eurycea lucifuga Rafmesque, cave sala-
mander: il. 17. .32. 33. 58. 61. 69. 72. 75. 89.
118, 119, 132. 155. 193. 205, 221. 222, 225,
226. 237.
14. Hemidactytium seutatum (Schlegel). four-toed
salamander: 1.' 12. 17. 58. 61. 75. 91. 140. 189.
196. 202. 216. 225, 226, 234. 266.
15. Plethodon cinereus (Green) [Plethodon c.
nnerem], redback salamander: 17. 58, 61, 89,
108, 111, 169. 180. 196. 202. 225. 226. 227.
245. 272.
16. Plethodon dorsatis Cope, zigzag salamander:
11. 12. 17, 58, 61. 69. 75. 108. 109. 110. 118.
132. 136, 151, 193. 205. 221. 222, 225. 226. 243,
244. 245.
17. Plethodon glutinosus (Green) [Plethodon g.
glutmosus], slimy slamander: 11. 17. 58, 61, 69,
107, 108, 118, 132, 202. 205. 221. 222. 225.
226. 236, 240, 244.
Proteidae
18. Necturus maculosus (Rafmesque) [Xecturus
m. maculosus ], mudpuppy: 17, 38, 58, 61, 105,
116, 132, 157. 196. 202. 205. 225, 226.
Sirenidae
19. Siren intermedia Le Conte [Siren i. nettingt],
lesser siren: 2. 17. 39. 54. 58. 61. 64. 68. 96.
132. 150. 157. 171. 180. 188. 193. 202. 205.
221. 225. 226.
Salientia
Pelobatidae
20. Scaphiopus holbrooki (Harlan), eastern
spadefoot toad: 1. 12. 17. 29. 45. 58. 61. 75,
205. 225. 226. 241. 262. 266.
Bufonidae
21. Bufo americanus Holbrook [Bufo a. americanus
and B. a. charlesmithi], American toad: II. 14.
17. 21. 41. 52, 53. 58. 61. 73, 112. 118. 132.
148. 183. 196. 200. 202. 205. 213. 221, 222,
225, 226. 240.
22. Bufo woodhousei Girard [Bufo w. fowteri].
Fowler's toad; 11. 17. 21. 41. 52. 58. 61. 73.
118. 130. 132. 133, 141, 188, 196. 200. 202.
205. 212. 221. 222. 225. 226. 236. 240.
Hylidae
23. Acrv crepitans Baird [Acrv. c. blanchardi],
northern cricket frog: II. 17. 21. 52. 58. 61,
101, 102. 103. 112. 116. 118. 132. 188. 196.
2t)2. 205. 221. 225. 226. 240. 275.
24. Hyla amvoca Viosca [Hyta a. avinoca], bird-
voiced treefrog: 1, 12, 17, 52, 58. 61, 75, 80, 89,
120, 121. 132. 205. 225. 226. 229. 266.
25. Hyla chrysoscelis Cope. Cope's gray treefrog
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[Not recognized as a valid species in 1961 and
not then known in Illinois]: 17, 44, 58, 61, 80,
104, ?112, 129, 196, ?202, ?205, 225.
26. Hyla cinerea (Schneider), green treefrog:
1, 12, 17, 52, 58, 61, 75, 80, 89. 95, 117, 132,
205, 225. 226. 266.
27. Hyla crucifer Wied [Hyla c. cruafer], spring
peeper: 11. 17, 21, 47, 52, 58, 61, 80, 116, 118,
132, 141. 188. 196, 202, 205, 225, 226, 240.
248, 277.
28. Hyla versicolor Le Conte [Hyla v. versicolor[,
gray treefrog: 11, 17, 21, 44, 52, 58, 61, 80, 95,
?112, 116, 118, 129, 132, 188, 196. 199. ?202.
?205. 225, 226, 240.
29. Pseudacris strecken Wright and Wright
[Pseudacns s. illinoensis]. Strecker's chorus frog:
I, 12, 14, 17, 45, 50, 51, 58, 61, 75, 89, 115,
118, 120, 121, 171, 225, 226, 228, 230, 266.
30. Pseudacns tnsenata (Wied) [Pseudacns I.
triseriala and P I. fenarum[. striped chorus frog:
II, 14, 17, 21, 50, 52, 58,61, 82, 112, 116, 132,
141, 188, 196, 202. 205, 225, 226, 248, 275,
277.
Ranidae
31. Rana areolata Baird and Girard [Rana a.
circulosa], crawfish frog; II, 17, 58, 61, 89, 118,
132, 188, 225, 226.
32. Rana blain Mecham, Littlejohn, Oldham,
Brown, and Brown, plains leopard frog [Rana
p. pipiens X sphenocephala; R. blam not yet de-
scribed in 1961]: 13, 14, 17, 21, ?36, 42, 43,
?52, 61, ?112, 153, 173, 194, 225.
33. Rana cateshemna Shaw, bullfrog: 11, 17, 21,
52, 58, 61, 89, 112, 116, 118, 132, 139, 188,
196, 202, 205. 225. 226. 240, 246, 275.
34. Rana clamitans Latreille [Rana c. melanola],
green frog: 11, 17, 21, 52, 58, 61, 116, 118,
125, 126, 127, 128, 130, 132, 196, 202, 205,
225, 226, 240.
35. Rana palustns Le Conte, pickerel frog: 17,
21, 58, 61, 196, 202, 205, 214, 215, 225, 226,
266.
36. Rana pipiens Schreber [Rana p. pipiens],
northern leopard frog: 17, ?36, 42, 43, 48, 58,
61, 116, 173, 194, 196, 202, 225, 226, 275.
37. Rana sphenocephala Cope [Rana p. spheno-
cephala}, southern leopard frog: 11, 13, 14, 17,
?36, 42, 43, 48, ?52, 58, 61, 118, 130, 132, ?138,
173, ?188, 194. 205. 225. 226. 240.
38. Rana sylvatica Le Conte [Rana s. sylvalica
and R. s. canlabngensvi], wood frog: 1, 11. 12. 17.
21. 58, 61, 75, 89, 149, 180, 196, 202, 205, 225,
226, 240. 266.
Microhylidae
39. Gaslrophryne carolinensis (Holbrook) [Gas-
iTophryne c. carolinensis], eastern narrowmouth
load: 1, 12, 17. 58. 61. 75. 81. 89. 118. 120.
121, 180, 190, 225, 226. 266.
REPTILIA
Testudines
Chelydridae
40. Chelydra serpentina (Linnaeus) [Chelydra s.
serpentina], snapping turtle: 11, 17, 21, 26, 51,
58, 61, 63, 88, 112, 116, 132, 166, 185, 188,
196, 202, 205, 222, 224, 226, 240, 275.
41. Macroclemys temmincki (Troost), alligator
snapping turtle: 1, 12, 17,21,58,61,75,88,93,
205, 226.
Kinosternidae
42. Kinostemon flavescens (Agassiz) [Kinostemon
f. spoonen], yellow mud turtle: 1, 12, 17, 21, 51,
58, 61, 75, 88, 89, 121, 124. 130. 165, 166, 167,
218, 226, 230, 266.
43. Kinostemon subrubrum (Lacepede) [Kinos-
temon s. subrubrum X htppocrepis], eastern mud
turtle: 1, 17, 51, 58, 61, 75, 88, 123, 132, 166,
202, 224, 226.
44. Stemotherus odoratus (Latreille) [Stemothaerus
odoratus], stinkpot: 11, 17, 21, 58, 61, 63, 88,
106, 116, 132, 166, 168, 188, 196, 202, 205,
221, 222, 224, 226.
Emydidae
45. Chrysemys picta (Schneider) [Chrysemys p.
marginata and C. p. belli], painted turtle: 9, 11,
17, 21, 51, 58, 61, 63, 86, 88, 112, 116, 118, 130,
1.32, 134, 159, 166, 172, 188, 196, 202, 205,
226, 250, 275,
46. Pseudemys scripta (Schoepff) [Pseudemys s.
elegans], pond slider: 11, 17, 21, 58, 61, 63,' 88,
90, ?106, 132, 166, 168, 188, 196, 202, 205,
222, 226, 230, 260.
47. Pseudemys floridana (Le Conte) X P concinna
(Le Conte) [Pseudemys f. hoyi \ P c. hierogtyphica],
hieroglyphic slider:' 1, 17! 58, 61, 75, 88, 226,
266.
48. Clemmys guttata (Schneider), spotted turtle:
1, 12, 17, 58, 61, 63, 75, 87, 88, 196, 202, 226,
266.
49. Emydoidfa blandingi (Holbrook), Blanding's
turtle: 17', 58, 61, 63, 75, 88, 112, 142, 166, 196,
202, 226, 230, 260, 266.
50. Graptemys geographica (Lesueur), map turtle:
17, 21, ?51, 58, 61, 63, 88, 116, 164, 166, 196,
202, 226.
51a. Graptemys kohni (Bauer), Mississippi map
turtle [Not recognized as a valid species in 1961]:
17, ,58, 61, 63, 88.
51b. Graptemys pseudogeographica (Gray), false
map turtle: 17, ?51, 55, 58, 61, 63, 88, 90, 116,
118, 157, 162, 163, 166, 205, 226, 230.
52. Terrapene Carolina (Linnaeus) [Terrapene c.
Carolina], eastern box turtle: 10, 11, 17, 21, 58,
61,63,84,85,88,89, ?106, 118, 131, 132, ?146,
185, 188, 202, 205, 222, 226, 236, 240.
53. Terrapene omata (Agassiz) [Terrapene o.
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omata], ornate box turtle: 17. 21, 49, 58, 61, 88,
89, 120, 121, 130, 170, 188, 202, 226, 261.
Trionychidae
54. Trionyx muticus Lesueur [Trionyx m. mutkus],
smooth softshell turtle: 17, 58, 61, 88, 166, 226,
230, 263, 264.
55. Trionyx spinifents Lesueur [Trionyx s. spinifer],
spiny softshell turtle: 11, 17, 21, 58, 61, 63, 88,
112, 116, 132, 166, 196, 202, 205, 226, 230,
240, 263, 265.
Sauria
Iguanidae
56. Sceloporus undulatus (Latreille) [Sceloporus
u. hyacinlhinus], eastern fence lizard: 11, l7, 58,
61, 118, 132, 188, 205, 221, 226, 236, 240.
Scincidae
57. Eumeces fasdatus (Linnaeus), five-lined skink:
11, 17, 49, 58,61, 118, 132, 161, 188, 196, 202,
205, 216, 221, 222, 226, 236, 240.
58. Eumeces laliceps (Schneider), broadhead
skink: 11, 17, 58, 61, 118, 132, 161, 185, 188,
195, 205, 226, 240.
59. Scincella lateralis (Say) [Scincella latemle],
ground skink: 11, 17, 21, 40, 58, 61, 114, 118,
130, 132, 188, 205, 221, 226, 236, 237, 240.
Anguidae
60. Ophisaurus attenuatxts Cope [Ophisaurus a.
attenuatus]. slender glass lizard: 1, 12, 17, 58,
61, 75, 89, 112, 113, 116, 120, 121, 180, 185,
196, 202. 226, 266.
Teiidae
61. Ctiemtdophonis sexlirieatus (Linnaeus) [Cnemi-
dophorus s. sexlinealus], six-lined racerunner: 14,
15, 16, 17, 21, 51, 58, 61, 89, 118, 120, 121,
130, 132, 185, 196, 202, 226, 240.
Serpentes
Colubridae
62. Carphophis amoenus (Say) [Carphophis a. helenae
and C. a. vermis], worm snake: 1, 11, 17, 57, 58,
61, 118. 132, 154, 205, 222, 226, 236.
63. Clonophis hirttandi (Kennicott) [Natrix
kirllandi], Kirtland's water snake: 17, 21, 49, 56,
58, 61, 75, 112, 114, 1.54, 171, 178, 185, I9ti,
202. 226, 230, 247, 248, 249.
64. Coluber constrictor Linnaeus [Coluber c.
flavmentris]. racer: 11, 17, 20, 21, 58, 61, 74,
112, 118. 132, 1.54, 188, 196, 202. 205, 210,
221, 222, 226, 236, 240, 271.
65. Diadophis punctatus (Linnaeus) [Diadnphis
p. amyi. D. p. edwardsi. and D. p. stictogenys],
ringneck snake: 1 1, 17, 21, 58, 61, 89, 118, 132,
154, 205, 221, 222, 226.
66. Elaphe guttata (Linnaeus) [Elapheg. emoryi],
corn snake: 1, II, 12, 17. 29. 58, 61. 75. 89.
120, 121, 171, 226, 239, 266.
67. Elaphe obsolela (Say) [Elaphe o. obsoleta and
E. 0. spiloides], rat snake: 17, 21, 58, 61, 67, 74,
77, 100, 112, 132, 154, 182, 188. 196,202.205,
210, 216, 221, 222. 226, 240.
68. Elaphe vulpina (Baird and Girard) [Elaphe
V. vulpina]. fox snake: 17, 21, 46, 58, 61, 77, 79,
112, 154, 157, 158. 196. 202. 210. 226.
69. Farancia abacura (Holbrook) [Faranaa a.
reinwardti], mud snake: 17. 58, 61, 75, 89, 132,
154, 205, 224. 226. 266.
70. Heterodon nasicus Baird and Girard [Hetero-
don n. nasicus], western hognose snake: 1. 12,
17. 21. 51. 58, 61, 75, 89, 97, 120, 121. 154.
171. 226. 232, 266.
71. Heterodon platyrhinos Latreille, eastern
hognose snake: 3, 17, 21, 58, 61, 67. 71, 77. 79.
116, 132, 154, 184, 188, 196, 202, 205, 220.
226, 259.
72. Lampropellis calligaster ( Harlan) [Lampropellis
c. calligaster], prairie kingsnake: 4. 11, 17, 20.
21,24.58.61.62. 112. 130. 132, 154, 158, 168,
171, 188, 205, 216, 226.
73. Lampropeltis getutus (Linnaeus) [Lampropellis
g. holbrooki and L. g. niger], common kingsnake: 4,
11, 17, 23, 58, 61, 71, 77, 118, 132. 154, 182,
205, 226, 240.
74. Lampropeltis trinngutum (Lacepede) [Lam-
propeltis t. tnangulmn and L. t. syspila], milk snake:
11, 17, 21, 58, 61, 77, 79, 82, 112, 116, 132.
154. 180, 196. 202. 205. 226. 230. 267.
75. Masticoplm flagetlum (Shaw) [Masticophis f.
flcigellum]. coachwhip snake: 1. 12. 17, 58, 61,
75, 89, 120, 121, 226, 266, 269, 270.
76. Nerodia cyclopinn (Dumcril and Bibron)
[Natrix c. cyclopion], green water snake: 1. 12. 17.
58, 61. 75. 89. 96. 205. 226, 266.
77. Nerodia erythrogasler (Forster) [\atnx e.
flavigaster and N. e. neglecla], plainlielK water
snake: 11, 17, 58, 61, 96, 132, 154, 171, 180.
188, 201, 205, 222, 226.
78. Nerodia fasciata (Linnaeus) [Xainx sipedon
confluetis], southern water snake: 12, 17, 58, 60,
61, 75, 89, 226. 266.
79. Nerodia rhomhifera (Hallowell) |.VnrnA- r
rhombifera], diamondback water snake: 11. 17.
21. .58. 61. 96. 132. 154. 171. 188, 205, 224,
226.
80. Nerodia sipedon (Linnaeus) [Natrix s. sipedon
and N s. pleuralis], northern water snake: 11,
17, 21, 56. 58. (jO, 61. ?79. 96. 112. 116, 118,
132, 1.54, 186, 188, 196, 202, 205, 217, 221,
222, 226, 2.36.
81 . Opheodrys aestivus (Linnaeus), rough green
snake: 17, 58, 61, 74, 118, 132, 1.54, 188. 205,
226.
82. Opheodrys iiemalis (Harlan) [Opheodrys v.
blanchardi], smooth green snake: 17, 21, 58, 61.
92, 112, 1.54. 196. 202. 22(), 260, 276.
83. Piluophts mehnoleucus (Daudin) [Pituophis
m. snyi], bullsnake: 17, 21, .58, 61. 75. 83. 89. 99.
112. 143. 144, 154, 157. 202. 226. 246.
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84. Regina grahami Baird and Girard [Nalrix
grahami], Graham's crayfish snake: 8, 17, 58, 61,
75, 112, 154, 185, 196, 202, 226, 259, 275.
85. Regina septeminttata (Say) [Natrix sepletmnttata],
queen snake: 17, 21, 58, 61, 66, 75, 77, 89, 1 16,
154, 186, 196, 202, 226.
86. Storeria dekayi (Holbrook) [Sloreria d.
wrightorum], brown snake: 11, 17, 21, 58, 61, 74,
77, 112, 116, 154, 175, 177, 188, 196,202,205,
221, 226, 242.
87. Storeria occipitomaculata (Storer) [Storeria o.
occipitomaculata], redbellv snake: 11, 17, 21, 58,
61, 112, 1 16, 132, 154, i85, 196, 202, 205, 226.
88. Thamtiophh proximits (Say) [Thamnophis saurilm
proximus]. western ribbon snake: 17, 21, 49, 58,
61, 112, 188, 196, 202, 205, 206, 207, 208, 226.
89. Thamnophis radix (Baird and Girard)
[Thamnophis r radix], plains garter snake: 17, 20,
21, 58, 61, 76, 82, 1 12, 143, 144, 154, 157, 158,
174, 179, 181, 182, 196, 202, 226, 248.
90. Thamnophis sauritus (Linnaeus) [Thamnophis
s. sauntus X proximus], eastern ribbon snake: 17,
58, 61, 202, 206, 207, 209, 226, 266.
91. Thamnophis strtatis (Linnaeus) [Thamnophis
s. sirtalis and T s. semifasciata ], common garter
snake: 11, 17, 18, 19, 21, 22, 58, 61, 74, 78, 82,
116, 118, 132, 182, 186, 188, 196, 202, 205,
216, 226, 230, 240, 275.
92. Tantilla gracilis Baird and Girard [Tantilla
g. hatlowelli]. nathead snake: 1, 12, 17, 29, 58,
61, 75, 89, 120, 121, 171, 205, 226, 266.
93. Troptdoclonion Uneatum (Hallowell) [Tropi-
doclonion 1. Uneatum]. lined snake: 1, 12, 17, 49,
58, 61, 75, 116, 154, 226, 232, 233.
94. Virginia valenae Baird and Girard [Virginia
i>. elegans], smooth earth snake: 11, 17, 21, 58,
61, 74, 118, 132, 154, 180, 187, 197, 205, 221,
222, 226, 230, 240.
Crotalidae
95. Agkistrodon contortrix (Linnaeus) [Agkistrodon
contortrix mokeson], copperhead: II, 17, 58, 61,
74, 79, 89, 118, 132, 147, 154, 156, 204, 205,
226, 236, 237, 240.
96. Agkistrodon pisnvorus (Lacef)ede) [Agkistrodon
p. leucoslomus], cottonmouth: l7, 58, 61, 74, 79,
89, 96, 120, 121, 132, 154, 204, 206, 221, 222,
226.
97. Crotalus horridus Linnaeus [Crotalus h.
homdus], timber rattlesnake: 1, 12, 17, 21, 58,
59, 61, 74, 75, 79, 89, 118, 132, 154, 191, 204,
205, 226, 257, 258, 266.
98. Sistrunis catenaliu (Rafinesque) [Sislrnrus
c. catenatus], massasauga: 12, 17, 20, 58. 61, 75,
77, 79, 112, 154, 196, 202, 203, 204, 226, 258,
266.
Extralimital and Erroneously Recorded
Taxa Cited in Post-1961 Literature
Annphibia: Caudata: Amphiumidae.
Amphiuma tridaclylum Cuvier, three-toed am-
phiuma: 211, 226.
Reptilia: Testudines: Emydidae
Chinemys reevest (Gray), Reeves' turtle: 63.
Clemmys insculpta (Le Conte), wood turtle: 63.
Malaclemys terrapin (Schoepff), diamondback
terrapin: 63.
Pseudemys concinna (Le Conte), river cooter:
63.
Psevdemys floridana (Le Conte), cooter: 63.
Pseudemys scnpta scnpla (Schoepff), yellowbelly
slider: 63.
Pseudemys s. omala (Gray), neotropical slider:
63.
Terrapene Carolina triunguis (Agassiz), three-toed
box turtle: 63.
Reptilia: Sauria: Iguanidae
Crolaphytus collans (Say) [Crotaphytus c. cottaris],
collared lizard: 17, 226.
Reptilia: Sauria: Scincidae
Eumeces anthracinus (Baird), coal skink: 226.
Eumeces septentrionalis (Baird) [Eumeces s.
septentrionalu], prairie skink: 17, 58, 61, 75, 226,
256.
Reptilia: Serpentes: Colubridae
Cemophora coccinea (Blumenbach) [Cemophora
doliata], scarlet snake: I, 17, 58, 61, 75, 116,
205, 226, 268.
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